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Abt. 11 (10 Exemplare) 
Änderung der Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Studierendenparlament in seiner Sitzung am 27.07.2016 
beschlossene Änderungsordnung zur Finanzordnung der Studierendenschaft 
der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt ge-
macht. Die Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
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Änderungsordnung zur Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig 
27.07.2016 
Abschnitt 1 
Die Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig wird auf Grund des Beschlusses des Studierendenparlaments vom 27.07.2016 wie folgt geändert: 
§ 25 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort .zwei" die Worte .bis vier'' eingefügt. 
b) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
.Bei den Prüfungen haben mindestens zwei der gewählten Prüferinnen/Prüfer anwesend zu 
sein." 
c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden nunmehr die Absätze 4 und 5. 
Abschnitt II 
Die vorstehende Änderungsordnung der Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig" tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
